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F o u r  S e a s o n s  H o t e l  İ s t a n b u l
Cezaevinden Otele...
From Prison to Hotel
Bir zamanlar ülkenin en büyük 
hapishanelerinden biri olan 
Sultanahmet Cezaevi bu­
gün modern bir otel.
Üstelik tarihi bir 
cezaev i binasının 
turistik bir o te le 
dönüştürülmesinin 
dünyadaki ilk örneği.
Aya Sofya ve Sulta­
nahmet Camii’nin mi­
narelerinin gölgeleri üstü­
ne düşüyor neredeyse. Top- 
kapı Sarayı’nın hâzineleri, kut­
sal eşyaları iki adım ötede. Kokular,
Baharat Yolu ’nun son noktası olan Mısır Çarşı­
sından, renkler ise egzotik Kapalıçarşı’dan geli­
yor.
1918-19 yılları arasında, Osmanlı toprakları üzerin­
de inşa edilen  ilk 
modern cezaevi 
olan binanın mimarı 
tam olarak bilinme­
mekle birlikte, Mi­
mar Vedat Tek o l­
duğu tahmin edili­
yor. Bina I. Ulusal 
M imarlık D öne- 
m i’nin be lli başlı 
özelliklerini yansıt­
makta. Aynı döne­
me ait diğer yapılar­
da olduğu gibi bu­
rada da cephe dii-
Su ltanah m et Prison, once 
one o f  Turkey’s largest 
prisons, is today a 
m odern hotel, and  
what is m ore the 
firs t o f  its kind in 
the world.
Su ltan Ahm et 
Prison, which has 
been a compulsory 
'h om e” to some o f  
Turkey’s greatest writers 
and politicians, is today a 
modern hotel situated so close 
to Haghia Sophia and Sultan Ahmet 
Mosque that the shadows o f their minarets almost 
fa ll across the building. A few steps away are the 
treasures o f Topkapi Palace. The fragrance o f  the 
Egyptian Bazaar, last stop on the Spice Road, wafts
up from  the bottom 
o f  the h ill, and  
colours come from  
the exotic Covered 
Bazaar.
This building was 
Ottoman Turkey’s 
first modem prison 
built in 1918-19. 
Its a rch ite c t is 
thought to have 
been the fa m ou s  
Vedat Tek, and  
reflects the charac­
teristics o f  a style
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zenlemelerine ve süs­
lem elerine büyük 
önem  verilm iş. Dış 
cephede oldukça faz­
la kullanılan çiniler, 
dönemin ünlü ustala­
rından Kütahyalı Ha­
fız  Mehmed Emin’e
ait.
Türk iye de dahil, 
dünyada toplam 37 
konaklama merkezinin sahibi ve işletmecisi olan 
Four Season-Recent Hotels Resorts yetkilileri, yapı­
nın tarihsel dokusunu korumak için ellerinden ge­
leni yapmışlar. Dış cephedeki çiniler ve işlemeler 
tamamen korunmuş ve yine aynı nedenle casino 
ve havuz tesisleri yapıya eklenmemiş.
Tüm iç mekanlar, Türk sanatçılarına ait 500’den 
fazla, çoğunluğu orjinal resim, fotoğraf ve dokuma 
örnekleri ile süslenmiş. Yine mekanların çoğuna, 
antika dekorasyon elemanları yerleştirilmiş.
Deluxe standartlarda işletilen Four Seasons Hotel 
İstanbul, dört kata yayılan 65 odaya ve süitlere sa­
hip. 45 metrekareden başlayan 54 standart/superi- 
or/ presidential odalar, her türlü konforu sağ­
layacak şekilde düzenlenmiş. Tarihsel dokuyu 
konfor ile birleştirmek, otelin en büyük başarısı. 
Dünyada, tarihi eserlerin yoğunlu bakımından bel­
ki de birinci sırada yeralan Sultanahmet mey­
danının hemen yakınında, tarihin içinde yaşamak, 
bir süreliğine bile olsa gerçek bir düş değil mi?
known as N ationa l Architecture, 
which harked back to classical Turk­
ish concepts. As in other buildings 
o f this period particular emphasis is 
placed on the composition and deco­
ration o f  the façade, and the tile 
panelling is the work o f the famous 
tiler Kütahyalı Hafiz Mehmed.
The F o u r Season-Regent Hotels 
Resorts cha in , w hich owns and
manages 3 7 hotels around the world, has convert­
ed the prison with meticulous care and sensitivity, 
restoring the tiling and carving on the facade. So 
as not to spoil the original character o f the build­
ing, no casino and swimming p oo l have been 
added.
There are over five hundred mostly original paint­
ings, photographs and textiles by Turkish artists on 
the interior walls, and in most o f the rooms the fu r ­
nishings include genuine antiques.
This delux five-star hotel has 65 rooms and suites 
on fo u r  floors. The 54 hotel rooms are a minimum  
45 m2 and consist o f three types; standard, superi­
or and presidential. They are fitted with every 
modern convenience, and the com bination o f  
comfort with historic atmosphere is this hotel’s most 
outstanding achievement.
The chance to live in the historic surroundings o f 
Sultanahmet Square, home to more famous build­
ings than any other square in the world, is the 
experience o f  a lifetime, even i f  only fo r  a few  
days.
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